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一
八
一
五
年
当
時
ド
ィ
ッ
の
人
び
と
の
暮
ら
し
は
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
ろ
う
か
？
・
　
大
部
分
の
人
び
と
は
、
農
業
に
従
事
す
る
か
手
工
業
を
営
ん
で
生
計
を
立
て
て
い
た
。
人
び
と
は
身
分
－
封
建
社
会
の
中
で
生
活
し
て
い
た
。
そ
こ
で
は
す
べ
て
の
身
分
は
国
家
へ
の
奉
仕
を
強
い
ら
れ
て
い
た
が
、
貴
族
は
著
し
い
特
権
を
確
保
し
て
い
た
。
広
大
な
騎
士
領
を
持
つ
貴
族
は
実
際
に
は
税
金
を
支
払
う
こ
と
な
く
、
良
民
と
そ
の
家
族
を
自
分
の
た
め
に
働
か
せ
、
収
獲
物
と
家
畜
の
一
部
を
無
償
で
取
り
立
て
る
権
利
を
持
っ
て
い
た
。
農
民
の
他
に
は
商
工
業
が
大
部
分
の
税
金
を
支
払
っ
た
。
　
ド
イ
ツ
に
お
け
る
工
業
化
は
一
八
三
五
年
頃
に
な
っ
て
よ
う
や
く
始
ま
る
。
よ
う
や
く
こ
の
頃
に
な
っ
て
機
械
（
例
え
ば
ポ
ン
プ
）
や
車
（
た
と
え
ば
鉱
車
）
を
動
か
す
の
に
馬
や
人
だ
け
で
な
く
蒸
気
の
力
も
だ
ん
だ
ん
利
用
す
る
よ
う
に
な
る
。
よ
う
や
く
こ
の
頃
に
な
っ
て
素
朴
な
糸
車
の
代
わ
り
に
紡
錘
機
が
、
ま
た
糸
を
布
地
に
織
る
の
に
手
織
機
の
代
わ
り
に
自
動
織
機
が
ま
す
ま
す
頻
繁
に
使
－85－
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
よ
う
や
く
一
八
三
五
年
の
十
二
月
に
な
っ
て
ド
イ
ツ
で
最
初
の
蒸
気
機
関
車
が
イ
ギ
リ
ス
に
十
年
遅
れ
て
走
り
出
す
。
蒸
気
機
関
と
レ
ー
ル
の
コ
ン
ビ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
結
果
、
輸
送
コ
ス
ト
は
下
が
り
、
一
方
で
は
旅
行
の
ス
ピ
ー
ド
が
増
し
た
。
都
市
と
田
舎
の
関
係
を
根
本
的
に
改
め
、
地
方
全
体
の
姿
を
変
え
、
第
一
次
世
界
大
戦
ま
で
に
鉄
道
敷
設
だ
け
で
、
投
じ
た
資
金
の
総
額
を
上
廻
る
所
得
を
資
本
か
ら
吸
い
上
げ
る
資
本
家
階
級
を
生
ん
だ
基
幹
産
業
が
始
ま
っ
た
（
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と
こ
ろ
で
そ
れ
ま
で
の
ド
イ
ツ
の
事
情
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
？
　
一
八
三
五
年
以
前
は
？
　
一
八
一
五
年
頃
の
ド
イ
ツ
に
は
今
日
よ
り
も
は
る
か
に
少
な
い
人
間
が
住
ん
で
い
た
。
一
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
当
り
平
均
四
十
五
人
、
人
口
密
度
の
高
い
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
で
七
十
人
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
比
べ
今
日
で
は
ノ
ル
ト
ラ
イ
ン
ー
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
で
は
同
じ
面
積
に
約
四
百
五
十
人
が
住
ん
で
い
る
。
ま
た
、
人
び
と
は
未
だ
今
日
ほ
ど
都
市
に
集
中
し
て
い
な
か
っ
た
。
十
万
人
以
上
の
人
口
を
抱
え
る
都
市
は
ベ
ル
リ
ー
ン
と
パ
ン
プ
ル
ク
だ
け
で
あ
っ
た
。
今
日
で
は
人
口
十
万
人
以
上
の
都
市
は
約
六
十
二
を
数
え
る
。
ヴ
ァ
イ
マ
ル
の
よ
う
・
な
都
市
で
は
約
八
百
の
家
屋
に
八
千
人
の
人
間
が
住
ん
で
い
た
。
都
市
の
ほ
ぼ
九
十
八
ｌ
セ
ン
ト
は
人
口
三
千
人
に
満
た
ず
、
四
十
八
ｌ
セ
ン
ト
は
千
人
以
下
で
あ
っ
た
（
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幾
世
紀
こ
の
か
た
人
口
は
増
え
て
い
な
か
っ
た
。
伝
染
病
、
疫
病
と
戦
争
、
乳
幼
児
と
分
娩
時
母
親
の
死
亡
率
の
高
さ
の
た
め
、
多
く
の
人
間
の
生
命
が
失
お
れ
た
。
何
よ
り
も
衛
生
の
知
識
が
未
だ
殆
ど
無
き
に
等
し
か
っ
た
。
大
ざ
っ
ぱ
に
見
積
も
っ
て
、
人
口
－86－
を
維
持
す
る
だ
け
で
も
既
婚
男
子
は
各
自
一
生
の
間
に
十
人
く
ら
い
の
子
ど
も
を
つ
く
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
勘
定
に
な
る
。
　
男
が
結
婚
す
る
の
は
た
い
て
い
二
十
五
歳
か
ら
三
十
歳
の
間
で
あ
っ
た
。
そ
れ
く
ら
い
に
な
ら
な
い
と
妻
を
養
え
る
ほ
ど
稼
げ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
女
は
そ
の
代
わ
り
嵩
張
る
家
事
を
切
り
回
し
、
生
命
の
危
険
を
冒
し
て
子
ど
も
を
産
ん
で
や
っ
た
。
一
人
の
夫
が
分
娩
時
母
親
死
亡
率
の
高
さ
の
た
め
次
々
と
四
人
の
妻
を
娶
り
、
そ
れ
ら
の
妻
が
二
十
人
も
の
子
ど
も
を
産
み
、
そ
の
う
ち
の
三
人
か
四
人
が
死
な
ず
に
育
つ
間
に
夫
が
ま
た
男
や
も
め
に
な
っ
て
い
る
ｌ
こ
う
し
た
ケ
ー
ス
も
珍
し
く
な
か
っ
た
。
　
女
が
結
婚
す
る
年
齢
は
著
し
く
揺
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
文
学
サ
ロ
ン
で
有
名
だ
っ
た
ヘ
ン
リ
エ
ッ
テ
・
ド
・
レ
モ
ス
が
一
七
七
元
年
ベ
ル
リ
ー
ン
で
イ
ン
マ
ヌ
エ
ル
・
カ
ン
ト
の
弟
子
で
あ
り
友
人
で
も
あ
っ
た
マ
ル
ク
ス
・
ヘ
ル
ツ
博
士
と
結
婚
し
た
の
は
十
五
歳
の
時
で
あ
っ
た
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子
ど
も
の
時
分
か
ら
知
っ
て
い
る
隣
の
子
と
結
婚
し
て
み
た
り
、
教
会
へ
の
往
き
帰
り
や
祭
礼
の
時
に
見
初
め
た
り
、
親
が
娘
を
経
済
上
有
利
な
候
補
者
と
娶
せ
る
約
束
を
し
た
り
し
た
。
当
人
同
士
が
親
の
知
ら
な
い
と
こ
ろ
で
親
し
く
な
る
よ
う
な
機
会
は
殆
ど
皆
無
に
近
か
っ
た
。
　
当
時
の
モ
ラ
ル
は
今
日
よ
り
も
禁
欲
的
で
、
は
る
か
に
自
由
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
っ
た
ん
結
婚
し
た
男
女
は
、
工
業
化
以
前
の
ド
イ
ツ
で
は
、
今
日
の
わ
れ
わ
れ
よ
り
も
著
し
く
頻
繁
に
同
衾
し
た
と
推
定
で
き
る
。
と
い
う
の
も
、
実
際
に
働
く
の
は
明
る
い
間
だ
け
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
暗
く
な
る
と
、
大
き
な
責
任
感
に
圧
迫
さ
れ
る
こ
と
な
く
自
分
の
時
間
が
持
て
た
。
人
工
の
光
と
い
え
ば
、
大
部
分
ロ
シ
ア
か
ら
輸
入
さ
れ
た
牛
脂
蝋
燭
か
、
金
持
ち
な
ら
部
屋
を
明
る
く
し
た
の
は
密
蝋
製
の
蝋
燭
だ
― 87 ―
が
、
そ
れ
ら
は
高
価
過
ぎ
る
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
暗
過
ぎ
て
仕
事
に
な
ら
な
か
っ
た
。
農
業
労
働
者
の
よ
う
な
貧
乏
人
は
、
自
分
た
ち
の
住
む
荒
ら
家
を
明
る
く
す
る
の
に
よ
く
松
明
を
用
い
た
。
ラ
ジ
オ
や
テ
レ
ビ
の
よ
う
な
受
動
的
な
娯
楽
設
備
は
な
か
っ
た
。
読
書
が
で
き
る
の
は
金
の
有
る
人
か
教
養
の
あ
る
人
に
限
ら
れ
た
。
だ
か
ら
一
緒
に
床
に
入
る
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
仕
事
の
後
に
残
さ
れ
た
時
間
は
つ
ま
り
今
日
ほ
ど
計
画
的
に
過
ご
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
し
Ｉ
Ｉ
。
買
物
の
よ
う
な
Ｉ
ち
ょ
っ
と
し
た
用
向
き
に
費
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
因
に
今
日
で
は
極
く
少
数
の
勉
学
中
の
者
と
か
失
業
者
と
か
、
か
な
り
の
範
囲
の
自
由
業
に
就
い
て
い
る
者
の
み
が
自
由
な
自
分
の
時
間
を
持
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
が
。
お
ま
け
に
住
居
と
仕
事
は
場
所
的
に
離
れ
て
い
な
か
っ
た
。
遠
距
離
通
勤
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
職
人
た
ち
の
「
二
日
酔
い
の
月
曜
休
日
」
が
や
た
ら
と
た
く
さ
ん
あ
っ
た
。
こ
れ
が
長
い
間
ツ
ン
フ
ト
規
定
に
定
め
ら
れ
て
い
た
と
こ
ろ
さ
え
あ
っ
た
。
最
初
の
も
の
は
二
五
五
〇
年
の
ヴ
ィ
ー
ン
の
左
官
職
規
定
で
あ
る
。
と
き
に
は
仕
事
を
し
な
い
二
日
酔
い
の
月
曜
休
日
に
更
に
仕
事
を
し
な
い
火
曜
日
が
続
く
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
禁
欲
と
人
間
の
孤
独
化
の
傾
向
の
あ
っ
た
市
民
社
会
の
中
へ
集
団
的
な
官
能
的
快
楽
の
伝
統
が
入
り
こ
ん
だ
。
そ
れ
ら
は
先
ず
徐
々
に
抑
え
ら
れ
る
か
、
他
へ
転
換
さ
せ
ら
れ
た
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大
部
分
の
小
市
民
は
職
人
で
、
ツ
ン
フ
ト
を
組
織
し
て
い
た
。
こ
れ
と
並
ん
で
ツ
ン
フ
ト
に
入
ら
な
い
職
人
、
農
民
職
人
、
農
場
職
人
、
職
人
兵
士
が
い
た
。
た
と
え
ば
彫
版
師
は
ツ
ン
フ
ト
に
入
ら
な
い
職
人
で
あ
っ
た
。
一
七
八
六
年
ベ
ル
リ
ー
ン
に
生
ま
れ
た
カ
’
‐
・
・
ル
・
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ク
レ
Ｌ
ア
ン
は
、
少
年
時
代
の
回
想
記
の
中
で
、
早
く
結
婚
で
き
る
よ
う
に
金
細
工
師
で
な
く
彫
版
師
に
な
る
夢
に
耽
っ
た
こ
と
を
書
い
て
い
る
。
「
も
う
二
年
私
は
学
ば
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
か
ら
当
時
行
わ
れ
て
い
－88－
た
ツ
ン
フ
ト
の
掟
に
よ
っ
て
六
年
間
職
人
を
つ
と
め
た
後
独
立
で
き
た
。
そ
こ
で
今
私
は
顧
客
と
充
分
な
仕
事
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
、
ど
う
す
れ
ば
そ
れ
ら
が
得
ら
れ
る
か
が
知
り
た
か
っ
た
。
そ
れ
に
は
更
に
ま
た
少
な
く
と
も
数
年
を
要
し
た
。
つ
ま
り
、
少
な
く
見
積
も
っ
て
も
十
年
か
か
る
。
何
と
長
い
こ
と
だ
ろ
う
／
　
こ
れ
は
耐
え
切
れ
な
い
と
は
っ
き
り
わ
か
っ
た
。
私
は
他
の
手
段
を
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
・
…
：
も
っ
と
早
く
目
標
に
到
達
す
る
た
め
に
…
…
私
は
彫
版
権
を
習
お
う
と
決
心
し
た
」
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事
を
得
る
こ
と
が
で
き
相
る
か
ど
う
か
、
ど
う
す
れ
ば
そ
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
原
料
仕
入
れ
の
条
件
、
一
つ
の
仕
事
場
が
製
造
で
き
る
商
品
数
、
そ
れ
に
使
用
し
て
よ
い
機
械
器
具
、
製
品
の
質
、
従
業
員
や
経
営
者
が
受
け
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
専
門
教
育
、
経
営
者
や
徒
弟
の
両
親
に
つ
い
て
ま
で
規
制
し
て
い
た
Ｉ
た
と
え
ば
農
民
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
織
人
た
ち
は
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
「
私
生
児
」
が
徒
弟
と
な
っ
て
働
く
こ
と
を
し
ば
し
ば
拒
否
し
た
。
ツ
ン
フ
ト
は
新
し
い
親
方
が
仕
事
場
を
開
い
て
よ
い
か
ど
う
か
を
決
め
た
。
定
　
員
　
制
が
あ
っ
て
、
仕
事
場
の
数
は
ツ
ン
フ
ト
会
員
が
自
分
た
ち
に
と
っ
て
有
利
と
見
な
す
限
度
を
越
え
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
ホ
フ
マ
ン
の
時
代
に
は
、
競
争
を
制
限
す
る
こ
の
組
織
が
次
第
に
揺
ら
ぎ
始
め
て
い
る
。
た
と
え
ば
プ
ロ
イ
セ
ン
は
二
八
〇
七
年
営
業
の
自
由
を
採
り
入
れ
た
。
と
り
わ
け
ツ
ン
フ
ト
組
織
は
非
手
工
業
組
織
の
経
営
に
追
い
越
さ
れ
た
。
工
場
的
手
工
業
、
工
　
場
、
家
庭
の
内
職
を
授
け
る
出
版
社
、
鉱
山
な
ど
が
そ
れ
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
時
代
が
進
む
に
つ
れ
手
工
業
に
勝
る
技
術
を
駆
使
し
た
。
こ
う
し
た
ツ
ン
フ
ト
的
手
工
業
経
営
で
な
い
と
こ
ろ
で
、
新
し
い
生
産
方
式
が
試
さ
れ
、
発
明
が
実
行
に
移
さ
れ
た
。
　
た
と
え
ば
多
く
の
鉱
山
で
は
も
は
や
人
間
や
動
物
（
馬
）
が
地
下
水
を
立
て
坑
か
ら
ポ
ン
プ
で
汲
み
出
す
の
で
な
く
、
そ
れ
に
必
－89－
要
な
動
力
は
蒸
気
機
関
を
使
っ
て
得
ら
れ
た
。
一
八
〇
〇
年
一
月
一
日
に
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ワ
ッ
ト
に
よ
っ
て
改
良
さ
れ
た
蒸
気
機
関
の
特
許
保
護
期
間
が
切
れ
た
。
こ
の
蒸
気
機
関
は
立
て
坑
を
三
十
六
メ
ー
ト
ル
深
く
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
。
こ
う
し
て
幾
年
も
経
ぬ
中
に
こ
れ
ま
で
の
人
類
史
上
掘
り
出
さ
れ
た
も
の
の
合
計
を
上
廻
る
石
炭
と
鉄
鉱
が
試
掘
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
以
前
豚
飼
い
だ
っ
た
フ
ラ
ン
ツ
・
デ
ィ
ン
ネ
ン
ダ
ー
ル
は
余
暇
に
機
械
の
組
み
立
て
に
熱
中
し
て
い
た
が
、
一
八
○
一
年
ヴ
ェ
ル
デ
の
鉱
山
会
社
「
ヴ
ォ
ー
ル
ゲ
ム
ー
ト
」
の
た
め
に
一
分
間
に
千
リ
ッ
ト
ル
の
水
を
十
八
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
に
ま
で
飛
ば
す
こ
と
の
で
き
る
「
消
火
機
」
を
作
る
委
託
を
受
け
た
。
こ
の
た
め
の
資
金
を
与
え
た
の
は
商
人
の
未
亡
人
ヘ
レ
ー
ネ
・
ア
マ
ー
リ
エ
・
ク
ル
ッ
プ
で
あ
る
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イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
に
比
べ
る
と
ド
イ
ツ
は
当
時
は
未
だ
発
展
途
上
国
で
あ
っ
た
。
ド
イ
ツ
を
分
断
し
、
生
産
と
商
品
販
売
の
妨
げ
と
た
っ
て
い
た
関
税
国
境
と
並
ぶ
主
要
問
題
は
金
の
欠
乏
で
あ
っ
た
。
製
造
者
、
販
売
者
、
商
人
に
と
り
、
と
も
か
く
何
よ
り
も
先
ず
金
銭
の
流
動
を
起
こ
さ
せ
る
信
用
制
度
が
無
か
っ
た
。
当
時
は
で
き
る
だ
け
現
物
で
支
払
わ
れ
た
。
た
と
え
ば
粉
屋
は
穀
物
の
製
粉
に
対
し
報
酬
と
し
て
た
い
て
い
そ
の
穀
物
の
十
六
分
の
一
を
受
け
た
。
品
物
の
多
く
は
買
わ
な
い
で
、
ま
た
は
買
う
こ
と
が
で
き
な
い
で
自
分
で
作
っ
た
。
職
人
は
、
た
と
え
ば
帽
子
職
、
馬
具
職
、
桶
職
、
皮
革
職
は
直
接
の
需
要
に
対
し
て
の
み
働
い
た
。
自
分
で
は
製
造
せ
ず
、
販
売
に
ょ
っ
て
の
み
暮
ら
し
を
立
て
た
商
売
は
、
た
だ
小
さ
な
金
物
類
、
手
芸
装
身
具
、
什
器
、
海
外
輸
入
品
を
扱
う
も
の
だ
け
で
あ
っ
た
。
他
の
あ
ら
ゆ
る
製
品
は
商
業
を
通
じ
て
売
り
捌
か
れ
る
こ
と
は
全
く
な
か
っ
た
。
田
舎
で
は
た
と
え
ば
職
業
パ
ン
屋
は
殆
ど
居
な
か
っ
た
。
パ
ン
は
自
分
で
、
独
自
の
あ
る
い
は
共
同
管
理
の
村
の
パ
ン
製
造
所
で
焼
い
た
。
衣
類
も
－90－
－91－
し
ば
し
ば
自
分
で
作
っ
た
。
亜
麻
と
か
大
麻
は
縄
職
人
に
よ
っ
て
賃
労
働
で
梳
か
れ
た
が
、
そ
れ
か
ら
あ
と
は
家
で
か
村
の
紡
ぎ
屋
で
共
同
で
縫
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
　
都
市
の
家
計
も
大
し
て
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
大
部
分
の
市
民
は
市
壁
の
内
か
外
の
ど
こ
か
に
菜
園
を
所
有
し
て
せ
っ
せ
と
こ
れ
を
耕
作
し
た
。
自
家
菜
園
か
ら
採
っ
た
果
実
、
ザ
ウ
ア
ー
・
ク
ラ
ウ
ト
、
隠
元
豆
そ
の
他
の
莱
果
類
が
瓶
詰
に
し
て
貯
蔵
さ
れ
た
。
ヒ
ゴ
ロ
モ
ソ
ウ
、
パ
セ
リ
、
マ
ン
ネ
ン
ロ
ウ
、
ペ
パ
ー
ミ
ン
ト
の
よ
う
な
香
辛
料
植
物
が
栽
培
さ
れ
、
生
の
ま
ま
、
あ
る
い
は
乾
燥
し
て
加
工
さ
れ
た
。
し
ば
し
ば
自
家
製
の
ワ
イ
ン
す
ら
絞
ら
れ
た
。
ペ
ル
リ
ー
ン
の
よ
う
・
な
大
都
会
で
は
、
市
民
は
よ
く
市
の
門
の
外
に
も
畑
を
持
っ
た
。
家
畜
ま
で
も
都
市
の
人
び
と
は
何
頭
も
飼
っ
た
。
し
ば
し
ば
家
の
裏
に
豚
や
牛
の
家
畜
小
屋
が
あ
っ
た
。
余
談
な
が
ら
今
日
で
も
な
お
、
一
八
七
〇
年
か
ら
Ｔ
几
○
○
年
の
間
に
出
来
た
古
い
ベ
ル
リ
ー
ン
の
街
の
裏
庭
に
は
牛
舎
が
見
ら
れ
、
そ
の
一
部
で
は
第
二
次
世
界
大
戦
後
ま
で
牛
が
飼
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
に
は
ラ
ボ
ズ
ィ
ウ
ス
の
ス
ケ
ッ
チ
に
よ
る
と
十
八
世
紀
か
ら
十
九
世
紀
の
変
わ
り
目
頃
「
散
人
の
大
学
生
と
そ
れ
を
上
回
る
数
の
豚
」
が
居
た
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比
較
的
裕
福
な
家
庭
で
は
年
に
一
回
乃
至
数
回
豚
が
屠
殺
さ
れ
、
鴬
鳥
、
家
鴨
、
鶏
も
料
理
さ
れ
た
。
そ
の
場
で
食
べ
切
れ
な
い
も
の
は
燻
製
あ
る
い
は
塩
漬
け
に
さ
れ
た
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裏
裏
庭
に
は
当
時
お
び
た
だ
し
い
糞
の
山
が
積
み
上
が
っ
て
い
た
し
、
一
部
は
家
の
前
に
も
あ
っ
た
。
豚
が
食
餌
を
求
め
て
そ
の
糞
の
山
の
中
を
鼻
で
探
っ
た
。
天
気
次
第
で
は
町
中
に
そ
れ
相
応
の
臭
気
が
漂
っ
た
。
殆
ど
一
年
中
当
時
の
都
市
は
臭
い
匂
い
を
ぷ
ん
ぷ
ん
さ
せ
て
い
た
に
相
違
な
い
。
　
市
民
の
家
庭
の
内
で
の
仕
事
で
、
羽
根
蒲
団
と
か
皮
張
り
家
具
の
製
造
、
部
分
的
に
は
ま
た
屠
殺
と
い
っ
た
よ
う
な
、
家
の
使
用
人
に
技
術
を
覚
え
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
な
い
厄
介
な
こ
と
に
は
、
短
期
間
専
門
職
を
呼
び
入
れ
、
た
と
え
ば
羽
毛
と
か
馬
の
毛
を
自
分
で
調
達
し
て
あ
と
を
彼
等
の
手
に
委
ね
た
。
賃
仕
事
を
す
る
の
は
市
民
の
主
婦
に
は
禁
じ
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
多
く
の
市
民
の
家
庭
で
起
っ
た
金
詰
り
は
、
し
ば
し
ば
主
婦
が
家
の
中
で
余
分
に
働
く
こ
と
で
埋
め
合
わ
せ
が
つ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
　
住
み
心
地
に
は
今
日
ほ
ど
重
き
が
置
か
れ
な
か
っ
た
。
注
文
は
別
の
こ
と
に
つ
け
ら
れ
た
。
そ
の
代
わ
り
孤
立
し
な
い
で
住
ん
だ
。
団
欒
は
社
会
の
自
明
の
こ
と
と
さ
れ
た
。
た
い
て
い
の
家
は
支
柱
部
分
に
木
材
を
使
い
、
仕
切
り
部
分
は
枝
編
み
と
粘
土
で
、
数
百
年
前
か
ら
の
設
計
と
古
法
に
の
っ
と
っ
て
木
組
み
建
築
風
に
建
て
ら
れ
た
。
屋
根
に
は
割
り
石
を
用
い
た
。
こ
け
ら
板
や
藁
は
都
市
で
は
火
災
の
危
険
か
ら
た
い
て
い
禁
じ
ら
れ
た
。
建
築
資
材
は
豊
富
に
あ
っ
た
し
、
ま
た
そ
の
た
め
安
か
っ
た
。
建
築
に
際
し
て
は
し
ば
し
ば
隣
人
た
ち
が
手
伝
っ
た
。
　
今
日
、
ヴ
ェ
ー
ザ
ー
河
畔
の
ハ
ー
メ
ル
ン
で
の
よ
う
に
、
市
の
行
政
や
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
が
、
第
二
次
世
界
大
戦
が
や
り
残
し
た
こ
と
、
即
ち
歴
史
的
に
成
長
し
た
町
の
中
心
部
の
大
規
模
な
破
壊
の
い
わ
ば
仕
上
げ
を
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
犯
罪
者
た
ち
は
せ
め
て
、
今
日
取
り
壊
さ
せ
て
い
る
家
屋
（
デ
パ
ー
ト
ー
つ
を
建
て
る
た
め
に
何
ダ
ー
ス
も
の
家
屋
）
が
当
時
は
高
価
で
な
か
っ
た
と
思
っ
て
自
ら
を
慰
め
る
が
よ
か
ろ
う
。
彼
等
が
そ
の
代
わ
り
に
作
っ
て
く
れ
る
車
道
、
デ
パ
ー
ト
、
駐
車
場
な
ど
と
好
い
対
照
で
あ
る
。
－92－
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筆
者
は
、
当
時
の
生
活
事
情
を
復
元
し
、
そ
の
変
わ
り
様
を
現
在
に
至
る
ま
で
批
判
的
に
追
う
こ
と
は
、
た
と
え
ば
学
校
の
美
術
教
育
の
政
治
的
課
題
だ
と
思
う
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
テ
ク
ノ
ク
ラ
シ
ー
的
非
歴
史
的
損
得
勘
定
を
相
殺
す
る
た
め
、
わ
れ
わ
れ
が
自
己
の
願
望
を
自
ら
表
現
し
達
成
で
き
る
計
算
を
立
て
る
前
提
が
作
ら
れ
る
。
　
金
の
な
い
者
は
「
一
部
屋
住
宅
に
住
み
、
そ
こ
で
手
仕
事
を
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
家
族
全
員
と
暮
ら
し
、
寝
る
」
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と
こ
ろ
で
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
な
が
ら
当
時
の
人
間
の
労
働
は
そ
れ
ほ
ど
分
化
し
て
い
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
き
つ
く
な
か
っ
た
。
労
働
の
強
化
も
な
か
っ
た
。
労
働
そ
の
も
の
も
歓
談
し
た
り
歌
っ
た
り
し
な
が
ら
で
き
た
。
生
産
は
手
工
業
経
営
の
中
で
社
交
と
享
楽
の
気
分
と
下
地
を
殺
が
ぬ
よ
う
な
仕
組
み
に
な
っ
て
い
た
。
一
八
○
三
年
あ
る
人
が
「
時
折
傑
作
に
か
か
っ
て
い
る
期
間
中
は
後
日
受
け
取
る
金
で
酒
盛
り
が
続
く
」
と
書
い
て
い
る
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人
間
が
狭
い
と
こ
ろ
に
寄
り
集
う
と
ｌ
当
時
の
労
働
事
情
の
下
で
は
ｌ
社
交
の
気
分
は
い
っ
そ
う
大
き
く
な
っ
た
。
こ
う
し
た
窮
屈
な
居
住
事
情
は
、
個
人
生
活
の
一
定
の
領
域
を
世
間
か
ら
確
保
し
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
領
域
を
作
る
方
向
に
向
か
う
市
民
道
徳
と
と
て
も
相
容
れ
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
か
の
Ｊ
・
Ｇ
・
ホ
フ
マ
ン
は
、
だ
れ
が
酒
盛
り
の
費
用
を
払
う
か
を
挙
げ
て
み
せ
て
酒
盛
り
そ
の
も
の
を
排
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
次
の
よ
う
な
こ
と
を
書
く
著
者
も
い
る
。
「
両
親
は
し
ば
し
ば
子
ど
ち
ら
が
眠
っ
て
い
る
と
思
い
こ
む
。
と
こ
ろ
が
子
ど
ち
ら
は
起
き
て
い
て
両
親
の
ど
ん
な
小
さ
な
動
き
も
耳
に
す
る
か
も
し
れ
な
い
の
に
。
実
際
ま
た
ど
ん
な
低
い
物
音
で
も
夜
薄
い
壁
を
通
し
て
は
っ
き
り
と
響
い
た
。
都
会
で
も
狭
い
路
地
で
は
お
向
か
い
の
、
特
に
未
だ
初
期
の
激
し
い
、
し
ば
し
ば
慎
し
み
を
忘
れ
た
愛
情
行
為
を
営
む
新
婚
夫
婦
の
部
屋
で
立
て
ら
れ
る
ど
ん
な
小
さ
な
物
音
で
― 94 ―
も
聞
く
こ
と
が
で
き
た
」
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今
日
で
は
モ
ラ
ル
は
も
っ
と
享
楽
的
で
あ
る
が
、
し
か
し
実
生
活
は
反
享
楽
的
に
な
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
多
く
の
人
び
と
は
労
働
の
負
担
、
住
宅
事
情
、
生
活
事
情
が
も
と
で
社
交
の
機
会
に
社
交
的
に
振
舞
う
能
力
が
未
熟
か
、
あ
る
い
は
障
害
を
来
た
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
何
日
も
続
く
酒
盛
り
は
稀
れ
で
あ
る
。
社
交
の
席
に
出
る
客
は
、
や
っ
て
来
た
と
き
に
も
う
何
時
に
な
っ
た
ら
辞
去
す
る
か
を
は
っ
き
り
決
め
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
町
内
の
祭
り
や
街
頭
で
の
祭
り
は
稀
れ
に
な
っ
た
た
め
、
ラ
ジ
オ
や
テ
レ
ビ
局
の
連
中
が
走
っ
て
や
っ
て
き
て
報
道
す
る
ほ
ど
で
あ
る
。
彼
等
は
、
今
日
で
は
ま
す
ま
す
貴
重
に
な
っ
た
営
利
的
で
な
い
享
楽
を
喚
起
し
よ
う
と
躍
起
に
な
っ
て
報
道
す
る
が
、
そ
れ
と
い
う
の
も
享
楽
は
も
は
や
生
産
の
公
共
性
ｌ
企
業
経
営
ｌ
の
中
で
は
得
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
た
と
え
ば
収
穫
の
後
）
。
抜
け
目
の
な
い
地
方
議
員
た
ち
は
、
こ
こ
に
既
に
イ
メ
ー
ジ
作
り
の
た
め
の
未
開
拓
市
場
を
探
り
当
て
た
。
地
方
自
治
体
の
公
共
労
働
の
一
部
分
と
し
て
の
操
ら
れ
た
民
俗
祭
り
。
　
Ｅ
・
Ｔ
・
Ａ
・
ホ
フ
マ
ン
の
生
き
て
い
た
時
代
に
話
を
戻
そ
う
・
。
普
通
の
小
市
民
は
当
時
は
住
居
に
ご
く
僅
か
の
家
具
し
か
持
っ
て
い
な
か
っ
た
。
た
い
て
い
大
型
の
長
持
ち
だ
け
で
あ
っ
た
。
こ
の
中
に
食
料
と
衣
類
を
仕
舞
っ
た
。
繊
維
製
品
の
製
造
に
は
今
日
と
比
べ
は
る
か
に
多
く
の
時
日
を
要
し
た
の
で
、
衣
類
を
た
く
さ
ん
貯
え
て
い
る
の
は
金
持
ち
の
し
る
し
で
あ
っ
た
。
今
世
紀
で
も
一
時
期
自
動
車
が
そ
う
で
あ
っ
た
の
に
似
て
い
る
。
　
衣
類
は
苛
性
カ
リ
と
石
鹸
で
洗
濯
し
た
。
流
水
で
洗
う
た
め
洗
濯
に
は
よ
く
川
へ
行
っ
た
。
晒
す
に
は
草
原
に
並
べ
た
。
太
陽
が
「
ホ
ワ
イ
ト
・
メ
ー
カ
ー
」
で
あ
っ
た
。
未
だ
洗
濯
機
は
な
か
っ
た
し
、
衛
生
知
識
も
大
し
て
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
洗
濯
日
も
稀
れ
で
あ
っ
た
。
衣
類
の
保
有
量
の
多
寡
に
ょ
っ
て
二
か
月
か
三
か
月
ご
と
、
あ
る
い
は
そ
れ
よ
り
も
っ
と
稀
れ
な
場
合
す
ら
あ
っ
た
。
　
貴
族
、
つ
ま
り
金
の
あ
る
連
中
で
さ
え
、
た
と
え
ば
ゲ
ー
テ
で
も
、
当
時
は
か
な
り
汚
れ
た
衣
類
を
着
て
歩
き
回
っ
た
に
相
違
な
い
。
だ
が
匂
い
や
外
見
に
そ
れ
ほ
ど
構
い
は
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
　
下
水
網
は
な
か
っ
た
。
小
都
市
で
は
溲
瓶
、
台
所
の
芥
塵
、
洗
い
水
な
ど
は
そ
の
ま
ま
路
上
へ
棄
て
ら
れ
た
。
台
所
に
は
そ
の
た
め
の
路
上
へ
通
じ
る
樋
が
備
わ
っ
て
い
た
。
Ｅ
・
Ｔ
・
Ａ
・
ホ
フ
マ
ン
は
「
黄
金
の
壷
」
の
中
で
、
大
学
生
ア
ン
ゼ
ル
ム
ス
が
こ
の
よ
う
な
荷
を
頭
か
ら
浴
び
る
情
景
を
描
写
し
て
い
る
。
大
都
市
で
は
、
ホ
フ
マ
ン
の
時
代
が
ち
ょ
う
ど
糞
と
芥
塵
を
桶
に
集
め
、
貧
者
の
中
の
最
た
る
者
に
金
を
与
え
て
手
押
し
車
に
乗
せ
て
町
の
外
へ
捨
て
さ
せ
る
よ
う
に
な
り
始
め
た
頃
で
あ
っ
た
。
た
い
て
い
老
婆
が
こ
の
仕
事
を
さ
せ
ら
れ
た
。
と
い
う
の
も
老
人
年
金
保
険
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
家
の
中
に
便
所
な
ど
全
然
な
い
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。
ベ
ッ
ト
の
横
か
下
に
置
い
た
本
の
桶
か
溲
瓶
が
使
用
さ
れ
た
。
金
の
あ
る
人
び
と
は
家
屋
内
の
特
別
の
部
屋
に
桶
を
置
い
て
お
く
こ
と
が
あ
っ
た
。
農
場
で
は
家
畜
小
屋
の
傍
に
下
水
嵩
で
繋
い
だ
肥
溜
め
が
あ
っ
た
。
街
路
は
ご
く
僅
か
の
例
外
を
除
い
て
舗
装
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
、
し
ば
し
ば
泥
濘
に
覆
わ
れ
、
発
酵
し
、
た
ま
に
大
雨
が
こ
れ
を
洗
い
流
し
た
。
因
に
自
動
車
の
「
泥
　
除
　
け
」
と
い
う
言
葉
は
、
当
時
の
名
残
り
で
あ
る
｛
訳
者
注
｝
｛
ｏ
｛
＝
泥
濘
｝
。
　
住
宅
が
比
較
的
低
廉
か
つ
簡
単
に
建
て
ら
れ
た
の
に
、
「
身
分
相
応
に
」
着
る
た
め
に
は
多
額
の
金
を
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
織
物
は
、
自
分
で
作
る
の
で
な
い
限
り
大
へ
ん
高
価
で
、
多
く
の
人
間
は
二
生
涯
に
た
っ
た
二
着
の
上
等
の
ス
ー
ツ
「
国
家
服
」
が
買
え
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
金
持
ち
で
も
寝
衣
か
二
種
の
レ
ジ
ヤ
１
着
に
し
て
「
一
張
羅
」
を
大
切
に
と
っ
て
お
い
た
－95－
の
で
あ
る
。
　
衣
服
が
当
時
ど
れ
ほ
ど
の
社
会
的
な
役
割
を
演
じ
た
か
は
服
装
条
令
に
明
ら
か
で
あ
る
。
十
八
世
紀
の
七
〇
年
代
に
お
い
て
も
未
だ
領
主
司
教
や
国
王
は
服
装
条
令
を
定
め
た
。
た
と
え
ば
二
七
九
九
年
ヒ
ル
デ
ス
パ
イ
ム
の
司
教
は
「
爾
今
平
民
並
び
に
農
民
は
、
そ
の
妻
子
も
含
め
…
…
衣
服
に
金
銀
を
、
特
に
帽
子
・
頭
巾
に
ビ
ロ
ー
ド
、
絹
を
、
ま
た
ブ
ラ
バ
ン
ト
も
の
の
織
り
べ
り
、
レ
ー
ス
、
ま
た
上
質
麻
布
並
び
に
更
紗
も
Ｉ
切
使
用
す
べ
か
ら
ず
」
と
定
め
た
（
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こ
う
し
た
服
装
条
令
に
は
、
織
物
、
布
地
、
靴
下
あ
る
い
は
珍
し
い
毛
皮
を
輸
入
し
て
乏
し
い
金
を
外
国
へ
流
出
さ
せ
る
の
は
、
出
来
得
る
限
り
封
建
制
の
支
配
階
級
だ
け
に
と
ど
め
る
よ
う
に
す
る
と
い
う
経
済
的
意
味
が
あ
っ
た
が
、
服
装
条
令
の
社
会 か
意
味
は
身
分
間
の
差
を
視
覚
的
に
強
調
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
受
け
継
ぐ
権
利
に
支
え
ら
れ
て
、
資
本
所
有
だ
け
に
支
え
ら
れ
る
の
で
な
い
封
建
制
の
よ
う
な
支
配
秩
序
は
、
こ
の
権
利
の
不
平
等
が
絶
え
ず
示
威
さ
れ
る
こ
と
に
頼
る
も
の
な
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
す
る
こ
と
で
の
み
権
利
の
不
平
等
は
当
然
の
性
格
を
保
持
で
き
る
。
こ
れ
に
反
し
わ
れ
ら
が
ジ
ー
メ
ン
ス
家
や
ク
ル
ッ
プ
家
や
ド
ナ
ー
ニ
家
は
、
彼
等
の
富
を
示
威
的
に
見
せ
び
ら
か
す
こ
と
な
く
、
ま
る
で
二
介
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
あ
る
か
の
よ
う
に
冴
え
な
い
ふ
り
を
し
て
社
交
的
に
振
る
舞
っ
て
い
る
。
資
本
収
益
を
多
か
れ
少
な
か
れ
公
然
と
蕩
尽
す
る
グ
ン
タ
ー
・
ザ
ッ
ク
ス
の
よ
う
な
タ
イ
プ
の
人
間
は
資
本
家
階
級
全
体
の
困
り
者
な
の
で
あ
る
。
　
ホ
フ
マ
ン
の
生
存
当
時
の
市
民
た
ち
は
、
何
し
ろ
未
だ
封
建
制
秩
序
の
下
で
暮
ら
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
た
い
て
い
衣
服
に
絶
対
必
要
以
上
の
金
を
喜
ん
で
出
し
た
。
む
し
ろ
彼
等
は
他
の
と
こ
ろ
で
倹
約
し
た
。
彼
等
の
デ
ラ
ッ
ク
ス
・
モ
ー
ド
は
宮
廷
ス
タ
イ
ル
の
代
表
意
識
を
鈍
ら
せ
る
意
味
も
幾
分
か
あ
っ
た
。
宮
廷
で
や
れ
る
こ
と
な
ら
殆
ど
同
じ
よ
う
に
や
れ
た
。
さ
も
な
け
れ
ば
－96－
質
素
な
、
む
し
ろ
禁
欲
的
な
衣
裳
を
こ
れ
見
よ
が
し
に
着
た
。
事
実
、
画
一
的
な
黒
が
十
九
世
紀
の
プ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
色
と
な
っ
た
。
　
見
す
ぼ
ら
し
い
服
装
は
恥
辱
と
さ
れ
た
。
カ
ー
ル
・
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ク
レ
ー
デ
ン
は
少
年
時
代
の
回
想
記
の
中
で
世
紀
の
転
換
直
前
頃
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
報
じ
て
い
る
。
「
私
た
ち
の
暮
ら
し
は
貧
し
く
な
る
一
方
で
あ
っ
た
。
私
は
夏
は
裸
足
で
、
身
に
つ
け
て
い
る
の
は
麻
の
ズ
ボ
ン
と
シ
ャ
ツ
と
胴
着
だ
け
で
あ
っ
た
。
そ
の
う
ち
母
は
今
身
に
ま
と
っ
て
い
る
も
の
の
他
に
は
何
も
衣
裳
が
な
い
ま
で
に
な
っ
た
。
い
か
に
こ
れ
を
清
潔
に
し
、
し
ば
し
ば
つ
ぎ
を
当
て
て
大
事
に
着
た
と
は
い
え
、
終
い
に
は
こ
の
恰
好
で
は
も
う
日
曜
日
に
教
会
へ
行
く
わ
け
に
は
い
か
な
く
な
っ
た
。
そ
こ
で
母
は
と
う
と
う
そ
れ
ま
で
持
ち
続
け
た
こ
の
最
後
の
楽
し
み
、
こ
の
最
後
の
慰
め
ま
で
も
諦
め
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
唯
一
の
気
晴
ら
し
に
母
は
そ
れ
か
ら
は
時
折
ゾ
フ
ィ
ー
教
会
の
墓
地
に
行
き
、
末
っ
子
を
腕
に
抱
い
て
お
墓
に
腰
を
か
け
る
こ
と
に
し
た
。
私
た
ち
上
の
子
は
母
の
回
り
で
遊
び
、
チ
ョ
ウ
を
捕
え
た
」
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確
か
に
衣
服
は
実
に
高
か
っ
た
が
、
し
か
し
長
も
ち
が
し
た
。
一
生
も
つ
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
う
な
る
と
大
部
分
の
金
、
稼
ぎ
の
四
分
の
三
近
く
は
飲
食
に
費
や
さ
れ
た
。
中
世
以
来
、
特
に
一
六
五
〇
年
以
来
実
質
賃
金
は
下
が
り
続
け
た
。
人
び
と
の
暮
ら
し
は
経
済
的
に
は
中
世
よ
り
悪
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
食
卓
に
上
っ
た
肉
か
ら
読
み
取
れ
る
。
ド
イ
ッ
で
は
中
世
後
期
に
は
未
だ
一
年
間
に
人
ロ
ー
人
当
た
り
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
肉
が
食
べ
ら
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
ホ
フ
マ
ン
の
時
代
に
は
こ
れ
に
反
し
年
間
一
人
当
た
り
僅
か
二
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
ほ
ど
で
あ
っ
た
(
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わ
れ
わ
れ
が
今
日
、
ま
た
中
世
の
昔
に
戻
っ
て
、
値
段
が
高
く
て
蛋
白
質
の
多
い
、
濃
厚
な
食
物
を
口
に
し
て
い
る
の
に
反
し
、
当
時
は
ビ
ー
ル
の
ス
ー
プ
、
礁
き
割
り
麦
か
小
麦
粉
の
ス
ー
プ
で
あ
っ
た
。
穀
物
、
野
菜
、
莱
果
類
、
キ
ャ
ベ
ツ
、
じ
ゃ
が
い
も
な
ど
炭
水
化
物
の
多
い
食
物
ば
か
り
が
献
立
表
に
載
っ
た
。
多
く
の
小
作
農
民
は
支
配
階
級
に
搾
取
さ
れ
、
空
腹
を
抱
え
て
い
た
。
た
く
さ
ん
の
上
納
を
強
い
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
当
時
バ
イ
エ
ル
ン
に
住
む
ル
ム
フ
ォ
ル
ト
伯
が
新
し
い
ス
ー
ー
プ
を
考
案
し
、
彼
の
名
が
付
け
ら
れ
た
。
そ
の
調
理
法
に
ょ
れ
ば
材
料
は
次
の
通
り
。
「
玉
麦
二
分
の
一
ポ
ン
ド
、
え
ん
ど
う
二
分
の
一
ポ
ン
ド
、
じ
ゃ
が
い
も
ニ
ポ
ン
ド
、
上
等
白
パ
ン
の
薄
片
少
々
、
塩
、
薄
い
ビ
ー
ル
ー
ワ
イ
ン
酢
も
し
く
は
酸
っ
ぱ
く
な
っ
た
ビ
ー
ル
二
十
四
マ
ー
ス
、
水
約
五
百
六
十
マ
ー
ス
」
（
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わ
れ
わ
れ
は
今
日
ス
ー
プ
を
専
ら
前
菜
と
し
て
飲
ん
で
い
る
。
当
時
ス
ー
プ
は
「
一
般
人
」
に
と
っ
て
は
普
段
の
暖
い
御
馳
走
で
あ
っ
た
。
パ
ン
と
並
ん
で
キ
ャ
ベ
ツ
も
献
立
を
賑
わ
す
役
割
を
果
た
し
た
。
穀
類
は
貧
民
に
と
っ
て
一
七
七
〇
年
頃
か
ら
あ
ま
り
に
も
高
価
な
も
の
と
な
っ
た
の
で
、
白
キ
ャ
ベ
ツ
を
生
の
ま
ま
か
、
あ
る
い
は
酢
漬
け
に
し
て
食
べ
た
。
白
キ
ャ
ベ
ツ
は
二
ヘ
ク
タ
ー
ル
当
た
り
二
百
五
十
ド
ッ
ペ
ル
ツ
ェ
ン
ト
ナ
ー
の
収
穫
が
あ
り
、
ザ
ウ
ア
ー
・
ク
ラ
ウ
ト
に
加
工
さ
れ
る
と
五
千
キ
ロ
グ
ラ
ム
カ
ロ
リ
ー
に
な
る
。
こ
れ
に
比
し
、
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
土
地
に
穀
類
を
植
え
付
け
て
も
八
ド
ッ
ペ
ル
ツ
ェ
ン
ト
ナ
ー
の
収
穫
し
か
挙
が
ら
ず
、
こ
れ
は
お
よ
そ
二
千
キ
ロ
グ
ラ
ム
カ
ロ
リ
ー
で
し
か
な
い
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当
時
か
ら
ド
イ
ツ
人
は
、
今
も
な
お
た
と
え
ば
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
ザ
ウ
ア
ー
・
ク
ラ
ウ
ト
食
い
の
評
判
を
立
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
当
時
多
勢
の
人
間
が
食
う
に
困
っ
て
ア
メ
リ
カ
ヘ
移
住
し
た
こ
と
と
も
関
係
が
あ
る
。
　
水
は
た
い
て
い
自
分
の
家
の
井
戸
か
ら
汲
ん
だ
も
の
を
飲
ん
だ
。
お
茶
は
こ
れ
に
対
し
贅
沢
品
あ
る
い
は
薬
と
さ
れ
た
。
た
だ
し
－98－
沿
岸
部
で
は
お
茶
は
比
較
的
一
般
に
飲
用
さ
れ
た
。
酔
う
に
は
強
い
ビ
ー
ル
や
火
酒
が
飲
ま
れ
た
。
　
コ
ー
ヒ
ー
の
消
費
に
つ
い
て
は
ヨ
ー
ハ
ン
・
ク
リ
ュ
ー
ュ
ッ
ツ
が
数
百
巻
に
及
ぶ
「
経
済
百
科
事
典
」
の
中
で
書
い
て
い
る
。
　
「
コ
ー
ー
ヒ
ー
の
（
課
税
）
負
担
の
増
加
に
よ
っ
て
そ
の
消
費
が
著
し
く
減
じ
た
と
は
私
は
思
わ
な
い
。
貧
し
い
人
び
と
は
み
ん
な
、
殊
に
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
む
の
を
そ
の
高
騰
に
よ
っ
て
控
え
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
人
た
ち
ま
で
ー
乞
食
、
日
雇
労
務
者
、
兵
士
、
職
人
－
―
み
ん
な
以
前
と
変
わ
り
な
く
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
ん
で
い
る
の
は
否
定
で
き
な
い
。
そ
し
て
た
と
え
そ
こ
か
し
こ
に
コ
ー
ヒ
ー
を
家
庭
か
ら
締
め
出
す
二
、
三
の
頑
固
者
が
居
る
と
し
て
も
、
早
合
点
は
禁
物
。
外
国
産
の
コ
ー
ヒ
ー
の
消
費
を
幾
ら
か
で
も
減
ら
し
て
い
る
の
は
、
幾
種
類
も
の
国
内
産
コ
ー
ヒ
ー
を
発
明
す
る
コ
ー
ヒ
ー
党
の
努
力
な
の
で
あ
る
。
一
般
の
コ
ー
ヒ
ー
好
き
、
そ
れ
に
た
ぶ
ん
貴
人
も
、
え
ん
ど
う
、
ど
ん
ぐ
り
、
大
麦
、
乾
燥
人
参
、
そ
の
他
の
も
の
を
妙
っ
て
、
こ
れ
を
本
物
の
コ
ー
ヒ
ー
と
多
か
れ
少
な
か
れ
混
ぜ
る
、
こ
う
し
て
以
前
と
変
わ
ら
ず
ブ
ラ
ッ
ク
・
タ
イ
ム
が
保
た
れ
る
と
い
う
次
第
」
（
汐
乱
3
2
｡
B
e
r
l
i
n
1
7
8
4
｡
S
.
１
１
９
）
°
　
職
人
と
並
ん
で
当
時
の
都
市
像
に
と
っ
て
重
き
を
な
し
た
小
市
民
層
（
実
際
に
は
未
だ
大
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
や
階
級
的
性
格
を
持
つ
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
は
存
在
し
な
か
っ
た
）
に
は
、
多
数
の
封
建
制
行
政
機
関
の
職
員
が
居
た
。
諸
侯
は
そ
れ
ぞ
れ
自
前
の
官
僚
を
抱
え
て
い
た
。
官
吏
は
貴
族
に
経
済
的
に
依
存
し
、
殆
ど
独
自
の
自
我
意
識
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
ド
イ
ッ
で
は
、
た
と
え
ば
イ
ギ
リ
ス
以
上
に
貴
族
は
こ
の
階
級
と
の
個
人
的
関
係
を
避
け
て
い
た
。
　
小
市
民
の
中
の
ご
く
少
数
の
者
だ
け
が
、
自
分
た
ち
の
押
し
込
め
ら
れ
て
い
る
知
的
蒙
昧
を
脱
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
牧
師
の
職
や
家
庭
教
師
の
口
が
こ
れ
ら
少
数
者
の
何
人
か
に
食
べ
て
行
け
る
可
能
性
を
提
供
し
た
。
た
と
え
ば
Ｅ
・
Ｔ
・
Ａ
・
ホ
フ
マ
ン
は
数
年
に
わ
た
っ
て
市
民
の
家
庭
で
音
楽
の
家
庭
教
師
を
し
た
が
、
そ
れ
ら
の
家
の
主
人
は
、
商
工
業
顧
問
官
、
公
国
官
房
長
官
、
枢
－99－
密
顧
問
官
、
宮
廷
司
法
官
な
ど
で
あ
っ
た
り
、
貴
族
で
あ
っ
た
り
し
た
。
　
こ
う
・
し
た
ア
ル
バ
イ
ト
は
重
要
な
副
産
物
を
も
た
ら
し
た
。
即
ち
イ
ン
テ
リ
に
、
古
い
封
建
社
会
の
行
政
エ
リ
ー
ト
に
属
す
る
上
流
小
市
民
の
社
会
的
環
境
を
具
に
覘
き
こ
ま
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
ホ
フ
マ
ン
は
、
そ
こ
で
の
暮
ら
し
ぶ
り
や
考
え
方
を
共
に
教
え
ら
れ
た
。
必
然
的
に
彼
は
、
世
間
を
憚
る
こ
と
な
の
で
表
に
出
な
い
動
機
や
事
件
を
知
る
こ
と
に
な
っ
た
。
彼
の
生
業
は
、
彼
の
文
学
的
産
物
に
影
響
を
与
え
る
一
つ
の
実
益
を
意
味
し
た
。
無
意
識
の
中
に
小
市
民
は
こ
う
し
た
文
学
へ
の
転
化
の
条
件
を
ま
す
ま
す
強
め
て
い
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
ら
教
師
や
芸
術
家
の
報
酬
は
悪
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
社
会
的
に
は
彼
等
は
、
尊
敬
さ
れ
た
と
い
う
よ
り
も
し
ば
し
ば
大
目
に
見
ら
れ
て
い
た
。
確
か
に
彼
等
の
知
識
は
頼
り
に
さ
れ
た
。
人
び
と
は
教
え
て
も
ら
っ
た
知
識
で
身
を
飾
り
、
娘
に
ピ
ア
ノ
の
弾
き
か
た
を
覚
え
さ
せ
て
結
婚
の
チ
ヤ
ン
ス
を
い
っ
そ
う
良
く
し
た
が
っ
た
。
し
か
し
経
済
的
に
は
こ
う
し
た
連
中
は
零
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
娘
に
と
っ
て
は
む
し
ろ
危
険
を
意
味
し
た
。
そ
こ
で
警
戒
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
芸
術
家
や
家
庭
教
師
が
雇
主
に
同
化
し
、
身
を
固
め
、
肥
満
し
て
い
く
の
を
金
持
ち
の
小
市
民
自
身
で
阻
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
こ
れ
ら
有
力
者
層
と
の
険
悪
な
関
係
を
生
じ
さ
せ
た
本
当
の
空
気
で
あ
っ
た
。
　
名
士
連
は
、
生
活
様
式
の
豪
華
さ
で
は
と
て
も
貴
族
に
か
な
わ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
せ
め
て
知
識
と
教
養
で
自
分
を
良
く
見
せ
よ
う
と
し
た
。
こ
の
格
上
げ
志
向
は
、
無
学
者
を
軽
蔑
す
る
こ
と
で
更
に
支
え
ら
れ
た
。
後
者
に
入
る
の
は
農
民
、
稼
ぎ
の
悪
い
職
人
、
ま
た
当
然
な
が
ら
使
用
人
や
日
雇
い
で
あ
り
、
彼
等
は
教
育
に
金
を
払
う
余
裕
が
な
か
っ
た
か
、
払
う
意
志
が
な
か
っ
た
。
一
七
九
三
年
フ
ォ
ン
・
ア
ル
ヒ
ェ
ン
ホ
ル
ツ
な
る
人
が
ハ
ン
ブ
ル
ク
で
発
行
さ
れ
た
歴
史
・
政
治
雑
誌
「
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
」
に
「
下
級
階
層
、
即
ち
職
人
と
農
民
は
お
し
な
べ
て
い
ず
こ
に
て
も
人
間
と
は
言
い
難
し
」
と
書
い
た
（
Ｆ
｛
乙
訟
「
旨
乙
乙
き
」
。
－100 －
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こ
こ
で
は
職
人
と
農
民
に
独
自
の
文
化
と
独
自
の
伝
統
・
慣
習
の
あ
る
こ
と
が
市
民
の
立
場
か
ら
無
雑
作
に
否
認
さ
れ
て
い
る
。
市
民
教
育
の
中
で
は
百
姓
と
い
う
言
葉
は
長
い
間
罵
言
で
あ
っ
た
。
幼
児
だ
け
が
″
お
百
姓
す
る
″
（
訳
者
注
・
げ
っ
ぷ
を
も
ら
す
）
権
利
が
あ
っ
た
。
市
民
教
育
の
父
の
一
人
で
あ
る
Ｊ
・
Ｈ
・
カ
ン
ペ
は
二
八
〇
七
年
に
こ
う
書
い
た
。
「
百
姓
と
い
う
語
は
比
喩
的
に
が
さ
つ
な
野
人
の
意
味
に
解
さ
れ
る
。
″
彼
は
粗
野
な
百
姓
で
あ
る
、
全
く
の
百
姓
だ
。
″
」
（
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ビ
ン
グ
ン
大
学
の
国
家
学
の
教
授
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
統
一
運
動
の
先
駆
者
の
一
人
で
あ
っ
た
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
リ
ス
ト
（
一
七
八
九
－
一
八
四
六
）
は
、
「
″
百
姓
身
分
″
な
る
語
は
連
想
さ
れ
る
卑
賤
・
貧
困
の
概
念
の
故
を
以
っ
て
す
べ
か
ら
く
″
抹
殺
″
さ
る
べ
き
な
り
」
と
一
八
四
二
年
に
書
い
て
い
る
（
i
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。
因
に
今
日
で
は
農
民
は
営
農
家
と
称
し
て
い
る
が
、
自
ら
の
文
化
的
ま
た
政
治
的
伝
統
に
つ
い
て
は
も
は
や
殆
ど
、
あ
る
い
は
全
く
知
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
　
一
八
一
五
年
当
時
ド
イ
ツ
で
は
未
だ
七
十
パ
ｌ
セ
ン
ト
以
上
の
人
間
が
田
舎
に
住
ん
で
い
た
。
た
い
て
い
祖
父
母
、
両
親
、
子
ど
も
の
大
家
族
で
一
つ
屋
根
の
下
に
暮
ら
し
た
。
農
家
で
は
三
世
代
が
共
同
生
活
を
す
る
こ
と
は
農
業
を
営
む
上
か
ら
も
ぜ
ひ
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
う
す
る
こ
と
で
農
業
生
産
と
幼
児
の
時
折
の
授
乳
や
老
人
家
族
の
世
話
が
そ
の
中
で
最
も
う
ま
く
均
り
合
い
が
と
れ
た
の
で
あ
る
（
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。
子
ど
も
は
こ
う
し
た
農
家
で
は
町
の
小
市
民
の
許
で
と
は
違
っ
た
風
に
育
て
ら
れ
た
。
彼
等
は
幼
い
時
か
ら
も
う
共
に
働
か
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
彼
等
の
権
利
― 102 －
の
増
大
を
意
味
し
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
農
民
は
そ
の
た
め
け
っ
し
て
小
市
民
の
よ
う
に
は
家
長
に
な
ら
な
か
っ
た
。
― 103 －
的
継
続
の
挫
折
一
七
九
六
ｌ
一
八
一
五
　
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
国
民
感
情
の
覚
醒
に
支
え
ら
れ
て
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
フ
ラ
ン
ス
民
族
の
防
衛
戦
争
を
侵
略
戦
争
に
変
え
る
。
イ
タ
リ
ア
か
ら
ス
カ
ン
ジ
ナ
ヴ
ィ
ア
、
ス
ペ
イ
ン
か
ら
ポ
ー
Ｌ
フ
ン
ド
、
更
に
エ
ジ
プ
ト
ま
で
彼
は
勝
利
の
軍
を
進
め
る
。
－104 －
－105－
－106－
社
会
学
的
に
考
察
す
る
に
際
し
、
参
考
に
値
す
る
資
料
の
一
つ
で
あ
る
と
思
い
、
敢
え
て
こ
こ
に
訳
出
し
て
み
た
。
　
一
読
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
こ
に
描
述
さ
れ
て
い
る
の
は
二
九
世
紀
初
頭
の
ド
イ
ツ
の
社
会
の
後
進
性
で
あ
る
。
怪
奇
と
幻
想
を
追
う
ロ
マ
ン
主
義
を
育
て
た
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
刺
激
さ
れ
た
自
由
・
平
等
・
兄
弟
愛
の
市
民
社
会
の
構
想
と
こ
の
社
会
が
置
か
れ
た
現
実
の
情
況
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
か
ら
く
る
危
機
意
識
で
あ
っ
た
。
ロ
マ
ン
派
の
詩
人
に
と
っ
て
は
、
遅
れ
た
社
会
に
無
自
覚
的
に
同
調
す
る
社
会
一
般
の
ｌ
個
人
の
で
な
く
ｌ
平
均
意
識
こ
そ
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
ま
た
彼
等
の
い
う
自
己
実
現
は
反
社
会
的
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
著
者
の
意
図
は
こ
う
し
た
点
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
一
つ
の
政
治
的
立
場
か
ら
の
、
丹
念
な
考
証
に
支
え
ら
れ
た
ユ
ニ
ー
ク
で
い
さ
さ
か
大
胆
な
筆
致
と
共
に
注
目
を
惹
く
も
の
と
い
え
よ
う
。
－107－
